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We examined the effectiveness of near-infrared spectrophotometry for the nutrient analysis of 
foods. The energy contents of 18 commercial confectionery products measured by near-infrared 
spectrophotometry were highly correlated with the values printed on the labels (r=0.9712), 
suggesting that this method can be used to rapidly determine the energy content of confectionery 
items. Regarding the nutrient contents of these samples, a high correlation between the measured 
values and those printed on the labels was observed for fat and carbohydrate, but a large discrepancy 
was found for protein. The energy and nutrient contents of “kasutera-imo” samples prepared using 
three different heating methods were determined by near-infrared spectrophotometry, and the 
values were compared with those obtained using the standard chemical analysis methods. The 
results showed that the near-infrared spectrophotometric values were within the specified tolerance 
ranges. These findings suggest that the energy content of confectionery products can be rapidly 














2 品目、ケーキ・ペストリー類に分類される 4 品目、
デザート菓子類、スナック類およびチョコレート類











1100 ～ 2200nm の近赤外線を食品に照射し、食品から


































































子類に分類される 9 品目、和干菓子類に分類される 2
品目、ケーキ・ペストリー類に分類される 4 品目、デ
ザート菓子類、スナック類およびチョコレート類に分




















































て 15 分間蒸した。 






























































ぱく質および脂質の変動係数は、0.02 ～ 0.10 および
0 ～ 2.44 であり、同一試料間のバラつきが大きかっ








































































































試料名 測定値 標準偏差 変動係数
カステラ 298 0.6 0.01
大福もち 299 6.6 0.02
どら焼き① 310 5.7 0.02
どら焼き② 299 8.0 0.03
まんじゅう① 267 5.1 0.02
まんじゅう② 260 4.2 0.02
もなか 319 2.7 0.01
ようかん① 303 9.3 0.04
ようかん② 261 7.7 0.03
かりんとう 442 2.1 0.01
せんべい 448 6.5 0.01
シュークリーム 274 7.8 0.03
ドーナッツ 455 11.0 0.02
バターケーキ 536 4.3 0.01
ワッフル 453 7.0 0.01
カスタードプリン 166 3.5 0.02
ポテトチップス 572 7.4 0.02
チョコレート菓子 500 5.6 0.01
熱量 （kcal/100g）
図 1 近赤外分光法による測定値と表示値との関係 
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測定値 標準偏差 変動係数 測定値 標準偏差 変動係数 測定値 標準偏差 変動係数
カステラ 6.8 0.2 0.03 3.5 0.1 0.04 60.1 0.3 0.02
大福もち 4.8 0.5 0.10 0.0 0.0 0.00 70.0 1.6 0.02
どら焼き① 6.6 0.3 0.04 5.5 0.4 0.06 58.4 0.5 0.01
どら焼き② 6.1 0.3 0.05 4.7 0.6 0.12 57.9 1.0 0.02
まんじゅう① 6.7 0.5 0.06 0.2 0.3 1.56 59.8 0.6 0.01
まんじゅう② 6.1 0.3 0.05 0.1 0.2 2.44 58.7 0.6 0.01
もなか 6.2 0.4 0.07 1.0 0.6 0.59 71.3 1.6 0.02
ようかん① 5.0 0.6 0.10 1.7 0.8 0.44 66.8 2.9 0.05
ようかん② 5.1 0.5 0.09 0.1 0.2 1.67 59.8 1.5 0.03
かりんとう 8.5 0.2 0.02 16.5 0.6 0.05 64.8 1.1 0.02
せんべい 6.0 0.1 0.03 15.0 0.9 0.06 72.2 0.7 0.01
シュークリーム 6.2 0.2 0.02 15.0 1.1 0.07 28.5 0.4 0.01
ドーナッツ 6.0 0.3 0.05 23.5 1.6 0.06 54.9 0.8 0.01
バターケーキ 7.8 0.3 0.04 33.7 0.9 0.03 50.5 1.3 0.02
ワッフル 6.5 0.2 0.03 24.7 1.0 0.04 51.2 0.7 0.01
カスタードプリン 7.2 0.2 0.02 3.1 0.2 0.08 27.5 0.8 0.03
ポテトチップス 7.2 0.3 0.04 33.9 1.1 0.04 58.9 1.1 0.02
チョコレート菓子 7.9 0.2 0.03 26.4 0.8 0.03 57.6 0.6 0.01
たんぱく質 （g/100g） 脂質 （g/100g） 炭水化物 （g/100g）
試料名
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